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AAW3 15 PERCUKAIAN I
Masa: [3 jaml
ARAHAN
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS (121 muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksian ini.
Jawab SEMUA soalan.
Encik Md. Sani adalah seorang peng arah urusan di sebuah
Butir-butir mengenai pendapatan bef iau untuk tahun






Bil elektrik dan air dibayar oleh syarikat
Amah dibayar oleh syarikat
Tukang kebun dibayar oleh syarikat
Benafaat perubatan dibayar oreh syarikat
Elaun keraian
Tempat kediaman nilai tetap





Faedah simpanan tetap 1 S bulan
Pendapatan sewa
- Rumah di lpoh - mula disewakan pada



























Komisyen sebagai penjual separuh masa
Ganjaran bagi menterjemah buku
Maklumat tambahan:
(i) Hanya 2/3 sahaja dari elaun perjalanan digunakan untuk tugas rasmi.
{ii) Bil elektrik dan air yang dibayar oleh majikan tidak mencukupi dan
Encik Md. Sani terpaksa membelanjakan RM15.OO sebulan sebagai
tambahan kepada manfaat yang diberikan.
(iii) Encik Md. Sani telah mengaji seorang lagi tukang kebun dengan
membayar RM35O.OO sebulan kerana tukang kebun yang sedia ada
tidak melaksanakan kerja sepenuhnya.
Perbelanjaan keraian yang dibuat untuk tujuan rasmi telah melebihi
elaun yang diberikan dengan sebanyak RM100.00 seb'ulan.
Tempat kediaman yang disediakan oleh majikan adalah termasuk
perabut bernilai RM200.OO sebulan.
(iv)
(v)
(vi) Dividen Malaysia yang beliau terima adalah daripada sebuah syarikat
yang bermastautin. Beliau telah membuat pinjaman overdraf bank
bagi membiayai pelaburan tersebut sepenuhnya. Untuk tempoh
berkenaan beliau telah membayar bunga atas pinjaman overdraf bank
sebanyak RM1,800.OO.
(vii) Kerugian perniagaan tahun 1996 bawa ke hadapan berjumlah
RM 1 ,500.O0.
(viii) Elaun modal bagi perniagaan tersebut adatah berkaitan dengan sebuah
kereta yang digunakan dalam perniagaan berkenaan. 2/3 sahaja









memasang alat hawa dingin
Membaiki pintu yang rosak
lklan bagi penyewa pertama
(x) Bagi tahun 1997, adik Encik Sani duduk di rumahnya di Taiping tanpa
membayar sewa kecuali menjelaskan kadar taksiran sedangkan Encik
Sani duduk di rumahnya sendiri di Pulau Pinang. Nilai kadar rumah di
Taiping ialah RM12,000.
(xi) lsterinya telah mengeluarkan perbelanjaan berikut dalam 1997:
Belanja keraian bagi pelanggannya RM3,SOO.OO
Belanja lain dibenarkan (S34) RM2,OOO.OO
(xii) Encik Sani dan isteri mempunyai 3 orang anak:
(xiii) Dalam
Anak pertamanya berumur 23 tahun sedang belajar di USM.
Encik Sani menanggung perbelanjaannya sebanyak RM6,OOO
setahun.
Anak keduanya berumur 21 tahun sedang belajar di London
university, England. Dalam tahun 1gg7 anak ini telah kahwin
tetapi isteri Encik Sani masih menanggung sebanyak RM5,OOO
bagi perbelanjaannya di England dalam 1997.
Anak ketiganya berumur 17 sedang belajar di MCKK Kuala
Kangsar adalah seorang yang tidak berupaya anggota. Dalam
1997 Encik Sani membeli alat sokongan baginya dengan kos
RM6,OOO.





































Kirakan pendapatan bercukai Encik Sani dan isterinya untuk tahun taksiran
1998 dengan andaian bahawa isterinya tidak memilih taksiran bergabung.
[18 markah]
2. Alata Bhd., sebuah syarikat pengilangan, menyediakan akaunnya sehingga





Tolak: pengangkutan dan insuran
royalti
kerugian penukaran wang asing


























































































semua stok dinilaipada kos kecuali bahan gelas dan produk perubatan
yang dinilai pada kos tolak rezab 1Oo/o.
Alata Bhd. membayar Naka Bhd. premium sebanyak RM4o,ooo untukinsurans barangan yang diimpot dan RM3o,ooo untuk insuran
barangan dalamtransitdariperaburan Kelang ke kilangnya. Naka Bhd.
adalah syarikat insurans yang ditubuhkan di Malaysia.
Royalti pada 2o/o jualan kasartelah dibayar kepada Amex Inc., sebuah
syaiikat Amerika, pada 1gg7 tetapi cukai pegangan di bawah s107
telah ditinggalkan.












Keuntung belum realis (niaga)
Kerugian realis (niaga)
Kerugian realis (bayaran terhadap
pinjaman)








Pengarah eksekutif yang lalai itu diminta meletak jawatan dan Alata
Bhd. membayar RM2OO,OOO sebagai gantirugi dalam 4 ansuran
kepadanya. Ansuran pertama sebanyak RM50,OOO telah dibayar pada
tahun 1997. Gaji, upah dan KWSP meliputi gaji dua orang pekerja
yang cacat sebanyak RM3O,OOO dan juga 3 bulan bonus tahunan
sebanyak RM1,854,OOO.









Belanja pentadbiran pejabat meliputi perbelanjaan pengiklanan di
dalam Malaysia sebanyak RM30,0OO yang memenuhi kriteria insentif
bagi memajukan jenama tempatan.








Amaun yang dibelanjakan telah dipersetujuioleh LHDN (Lembaga Hasil
Dalam Negeri).
Alata Bhd. telah dicaj oleh mahkamah kerana mengelak duti kastam
mengenai barangan yang diimpot dan didapati bersalah. Denda
sebanyak RM8,O00 dikenakan dan kos guaman yang terlibat ialah
RM2,OOO.
Alata Bhd. telah menyewa (lease) 3 kereta bagi eksekutif:
Pendaftaran tanda niaga baru
Pembaharuan tanda niaga
Yuran guaman bagi pengeluaran debentur




































Mengganti pintu kayu dengan pintu
Pembaikan permulaan
Mengganti tingkat gelas yang rosak
mengecat semula pejabat
{m} RM4oo,0oo diberanjakan daram perraksanaan projek penyeridikan
untuk mencipta suatu produk baru. projek penyelidikan ini telahdiluluskan oreh Kementerian Kewangan. Arata Bhd. mengf,apuskanbelanja ini dalam dua tahun kewangan.
(n) Baki permulaan daram akaun peruntukan Hutang Lapuk iarahRM76O,0OO (Am: RM4OO,OOO; Khusus: RM36O,OOCi-). pada tahun1997, peruntukan sebanyak RM6o,ooo terah dibuat berhubungdengan pelanggan yang mungkin muflis. Hutang sebanyak RM30,oooyang telah dimansuhkan tahun lalu telah dipulihkan pada 1gg7. Bakiakhir akaun peruntukan Hutang Lapuk ialah RMglo,ooo (Am:RM420,000; Khusus: RM39O,OOO). Semua catatan di dalam akaunini adalah hutang niaga.
{o} Belanja pelbagai adalah seperti berikut:
(p)
sekatan dinding bagi pejabat eksekutif
sekatan mudah alih bagi bahagian kewangan
dan pemasaran






















Pada tahun 1gg7 tiada aset diperolehi. Mesin dengan kos
RM240,0OO dan nilai buku bersih RM80,OO0 telah dijual dengan harga
RM120,000. Baki perbelanjaan mesin tersebut ialah RMlOO,OOO.
Dividen yang diterima ialah:
Usaha Bhd. - dividen kasar
lmage Bhd. dividen kasar









(r) Item luar biasa meliputi:
(1) RM2 juta untuk mencegah pertubuhan sebuah syarikat yang
akan bersaing dengan Alata Bhd.
Bayaran sebanyak RM 1 60,000 kepada sebuah syarikat pesaing
supaya ia tidak melesenkan teknologinya di Malaysia.
Ganti rugi sebanyak RM160,000 dibayar kepada pelanggan
kerana lewat menghantar barangan.
Alata Bhd. mempunyai kerugian perniagaan sebanyak RM60,0O0 dan
elaun modal sebanyak RM14O,00O yang dibawa dari tahun taksiran
1 997.
(t) Baki akaun S.108 Alata Bhd. pada 1.1.1997 ialah RM500,0OO dan
dividen kasar yang diistiharkan oleh Alata Bhd. bagi tahun berakhir








yang kena dibayar oleh Alata Bhd. bagi tahun taksiran
memberi alasan bagi setiap item dalam nota di atas.






3' Kilang Mewa sdn. Bhd. (KMSB) telah terlibat dalam pengilangan kipas anginsemenjak 1987 dan menyiapkan akaun-akaunnya sehingga st oktober
setiap tahun. Ekuiti sahamnya sebanyak 6 juta saham adalah dimiliki olehSamay Bhd. (3.2 juta saham), Encik taris (2 juta saham) dan Encik Lim(8OO,OOO saham).
Pada 1 .7. 1 I97 aset berikut diperolehi oleh(tahun perakaunan berakhir 31 Disember)
perniagaan:
KMSB daripada Samay Bhd.
untuk digunakan di dalam
KMSB juga memperolehi aset berikut untuk digunakan dalam perniagaannya






Kadar elaun tahun bagi mesin B dan mesin c ialah 1eo/o.
Dikehendaki:
Kirakan elaun modal yang dapat dituntut oleh KMSB bagi tahun taksiran1998. Nyatakan alasan bagi pengiraan anda.
[15 markah]
Layar Bhd. mengendalikan perniagaan penyelenggaraan dan pembaikan kapaldan menyewakan tempat gudang kepada oiang ramii. Layar Bhd.
mengenakan perbelanjaan modal berikut bagi tahun berakhir 31 bisember
1 996 dan 1 997:
(i) sebuah tangki minyak yang berharga RM6o,ooo telah dibeli dandidirikan dalam Disember l 996. Kos menyediakan tapak untuk









































Sebuah mesin yang berharga RM12O,0OO telah dibeli di dalam bulan
Disember 1996 dan didirikan atas tapak dalam bulan Januari 1997.
Layar Bhd. membelanjakan RM4OO,0OO untuk meratakan tanah untuk
mendirikan mesin tersebut.
Layar Bhd. mula membina sebuah gudang baru di dalam bulan
Februari 1996. la siap dibina di dalam bulan November 1997 dan
terus digunakan. Kos untuk pembinaan gudang ini di dalam tahun
1996 dan 1997 ialah RM1,OO0,OOO dan RMS,OOO,OOO masing-
masing. 1/5 gudang tersebut digunakan sebagai pejabat.
Sebuah pembekal kuasa dengan kos RM14O,0OO dibina di dalam
bulan Jun 1997 dalam kawasan Layar Bhd. Tapak disediakan untuk
mendirikan pembekal kuasa tersebut. Kos persediaan tapak tersebut
ialah RM20,000.
Layar Bhd. membeli sebuah lori dengan kos RM4OO,OOO di dalam
bulan April 1996 melalui cara sewabeli. Layar Bhd. diberi 9Oo/o
sumber kewangan dengan kadar bunga 7o/o dan perlu menjelaskan
dengan 36 bayaran ansuran bulanan. Ansuran pertama bermula pada
bulan May 1996.
Layar Bhd. membeli sebuah kereta volvo bagi seorang eksekutifnya
pada bulan Ogos 1 996. Harga volvo tersebut ialah RM220,00O tetapi
ia telah dijual pada bulan Disember 1997 dengan harga RM14O,O00
dan sebuah Mercedes-Benz dibeli dengan harga RM40O,OO0.











Kirakan elaun modaldan elaunicaj imbangan Layar Bhd. bagitahun taksiran







Ahmad dan Bala mengendalikan perniagaan perkongsiannya dengan namaAhmad Bala & Rakan. Akaun perkongsian tersebut-aisiapi"n 
..liintga 30september setiap tahun. syarat-syarat perkongsian adalah seperti berikut:
(a) Ahmad dan. Bara dibayar gaji sebanyak RM6,ooo dan RM4,soo
sebulan masing-masing.
(b) Bunga bagi modar dibayar pada kadar 1oolo setahun. Ahmad dan Bara
menyumbang modar sebanyak RM4bo,ooo masing-masinj. --'
(c) Nisbah pembahagian untung. rugl bagi tempoh 1.1o.1ggs hingga30.9. 1 996 iatah Ahm ad 3/4 Oan -gata I /+.
Pada 1 .10.1996, chong menyertai_ 
_ 
perkongsian tersebut $enganmenyumbangkan modal sebanyak RM6oo,ooo dan tarikh p"r"kurn"nperniagaan perkongsian ditukar ke 31 Disember.
Nisbah pembahagian untung rugi serta syarat perkongsian ditukar mulai
1 .10.1996 seperti berikut:
Gaji sebanyak RM6,ooo seburan dibayar kepada setiap rakan kongsi.
Bunga pada kadar 1o% setahun dibayar kepada setiap rakan kongsi.
Nisbah pembahagian^ untung rugi setiap rakan kongsi ialah 1lgbermula dari 1.1O.1 996.










31 . 12.1 gg6









(i) Nyatakan tempoh asas bagi setiap rakan
1 997 dan tahun taksiran 1 ggg.




Kirakan pendapatan larasan dan
kongsi bagi tahun taksiran 1 997
AAW315
pendapatan berkanun setiap rakan







Beri 5 contoh di mana potongan dua kali diberikan kepada belanja
perniagaan seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta Cukai
Pendapatan 1 967.
Beri 5 contoh di mana cukai pegangan dikenakan.
t1O markahl
---oooO0Oooo---
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